



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat 
pengetahuan dengan penerapan VAP Bundle di ruangan ICU RSUP Dr. M. 
Djamil Padang tahun 2015. dengan sample sebanyak 30 orang, di dapat 
kesimpulan bahwa lebih dari separuh (60%) responden memiliki tingkat 
pengetahuan yang tinggi. Hampir seluruh (93,3%) responden sesuai melakukan 
penerapan VAP Bundle. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan dengan penerapan VAP Bundle diruangan ICU RSUP Dr. M. Djamil 
Padang pada tahun 2015, dengan nilai π Value 1,000. Tingkat pengetahuan tinggi 
meningkatkan penerapan VAP Bundle di ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
 
B. Saran 
1. Rumah Sakit 
Bagi pihak rumah sakit diharapkan dapat memberikan variasi pelatihan lanjut 
atau khusus tentang keperawatan kritis termasuk desiminasi jurnal terutama 
tindakan ventilasi mekanik sehingga perawat dapat menambah wawasan 
pengetahuan ilmu-ilmu terbaru sehingga dapat menambah kualitas perawat. 




agar bisa selalu diterapkan oleh para perawat dalam mencegahnya angka 
kejadian VAP. 
2.  Institusi Pendidikan 
Pihak institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan keterampilan 
teknikal tentang tindakan perawatan ventilasi mekanik bagi mahasiswa 
sehingga mahasiswa dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur 
saat praktek. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian tentang 
penerapan VAP bundle dan mengevaluasi indikator-indikator seperti lama 
hari rawat, lama pemakaian ventilator ataupun kejadian VAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
